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Théâtres de province (1870-1914)
Marie-France Cussinet
RÉSUMÉS
Entre  1870  et  1914,  de  nombreuses  villes  de  province  reconstruisent  leur  théâtre.  Tous  ces
édifices  présentent  d'indéniables  airs  de  parenté.  Dans  un  premier  temps,  on  étudiera  les
motivations  des  municipalités,  les  programmes,  le  choix  des  architectes,  des  peintres  et  des
sculpteurs, puis l'urbanisme, le parti architectural, l'organisation du bâtiment et ses décors. Les
différences constatées justifient une approche de l'évolution de cette architecture provinciale,
qui  se  dégage  peu  à  peu  des  influences  parisiennes,  crée  ses  propres  modèles  et  devient
finalement novatrice dans certains domaines.  Ne dérivant pas du seul exemple de l'Opéra de
Garnier, pas plus qu'elle ne peut être réduite à un phénomène d'imitation, la construction des
théâtres en province s'inscrit parfaitement dans l'histoire de l'architecture du XIXe siècle.
Between 1870 and 1914, theatres could be found in any medium size town in provincial France.
These buildings undoubtedly show similarities. Firstly, we shall study the city council's reasons,
the programmes, the choice of the architects, painters and sculptors, then the outside and inside
conception of theatres including the decoration. Noticed differences carry out an architecture's
evolutive approach. The building of theatres gradually frees itself from the Parisian influence to
meet the specific needs of the Provinces, place where at last innovations are made. Not only
derived from the Garnier's Opera, nether reduced to a phenomenon of imitation, the building of
the theatres in provincial France, really belongs to the story of the 19th century's architecture.
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